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;:re3t or $enoese l:uk6cs :
. 
,Jj-a besir!.t i f i€n die"r ;blpfen€, fhrds fi ' ief es vcx? 6.5.1953 ur1d jteliol
thoen rcitr iaa: !ryir s5-x:l iche l lo r:rektaroB I die Si? r L4-s i i ir (]as
Gocthe-arch aufojeaoben habsltr j.n d€r reuen &1si{aba bsr ricl! sL chtigen
ae-r I e:l .
3ei dieser 0eleljenlliolt i4ora s* r'r1T suriic;i auf unses€n X{'ief voe.
22"4,L9rt, !0ii welchen tri3 Slo u$ ir:ittei lung ba*en, ob trctz dor
,lteilrlluiiahme unserer sovJjetischfl: :freuuds der i?latot:!ot{*"riu:l6at z
in der :3c.!-url- ' .e 'es '". 'u,ssiic:cn l leallslf l ls ! '  auf * eEon'Aen \qerden
soll. Fs vri? bis lriiut e in dieser r.nse Le tFDlie ii; von l.ihnon nlcltts
\ wi€der Cehiirlt habsn, ruiici:tdf, ?r1I :il,e b.ieffiti nsehuals haflishst
ur u:a.;chcnd e , i ickdu.r -r"urE bI ttea.
: ?,u :lh'fe4 &:ch€Ibest el, tursen r ?,un Te:sane ka]lrer vor ei]ril,er 1lel1t
- w .  u t r r  l j L u , , H U u B J  1 . . . . .  '
lllo Biichsr
l.]arx, !,:r6e 1,s,],eai!, .llalin zur deuf schs]} L:ssci:ichije
arx ! fleff rroFc
Grossnrann i $t6ilan troltscilugln
sl]t"dsn beilq li6tz*iler1aB besi;s11t ur:d koExlen s ofo.rit i?ach nx$c?:eine!
zun Y+rsand.
-'Jon 1':8w1ow, 'llnjJJasew und ::1inB6I i€t rroch &lcbts erschlexren.
RestellunceE kijn-1en dleshsl b auch rocb rlc.tu erjtf en bDgcn otfl€E ,aerde,l.
. ' i1' hab€-1 uEs rluch 5o$ijnt, 1 ,xoEplar rlea 
".erkes l i;o"Jarjre Archlt€k:Irur 1"1 1er SoLtjeltuy!io!" z, bekolla€n; de,s tsibll oArsphls al}e fBst!but.
;! ipzig, wo dieses Sucb erscl-rier'en ist. Deiltc uris- iedocc inl"t.
dass Ji ' vor c.r. : ,. la' l"eu er!-chiene-Ee tufla;e veg:ri_?fen sei ird
vo.rl i iu-i ig elne e,:ruflog€ ,. icht beabsicoblgE IEt.-
' .ec  J ra :z - . 'ahr in r - i3us ,  :e ipz16,  sa l ,d te  uns  eu f  c r .Lnd jbTef  4 i rok te !
rlertellunB vor elniJel Teit 1, r Lols E ock-rr;nde. ;;.r h'r bcYl Cl.ese
19 Xg*ds an ilio zuni Fetsand gsbe'acht u3d hoffsn, dess Sie inzwischon
in  d .en  ' jes i tz  ders j l "beD 
_efs i " : r  s ind .  ,  en  Eet rag  i .  : id i re  , ron  l r t .  50 . -j 'ai-r , i iese Bj.od e vcrdc:l ,{ ir nFcrl , lrh5lt der -!.f61g:obe on riag i?s_nz- ''  
etrri nu-ilau s i ibofh': lserrr
In jirlvsfturs Lbros rocht baldiSen ftiickdusserung boirr" Auf4a?]lse d66
lJl"atoaoy,-Aufs& b zes und !dt ireundllcSen cri issen
?.LsrMc: AibcMlg B.'tin . pa*.tt.k: B.ilin eo4 . BaaT: e"au- s.a*""",, a"*"c rrr, x" rii#"
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